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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk megetahui pengaruh varietas dan dosis mikoriza yang
berbeda terhadap produksi dan mutu benih kedelai varietas lokal Aceh serta interaksi diantara kedua
faktor tersebut.Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian, Laboratorium
Ilmu dan Teknologi Benih dan Laboratorium Ilmu Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian Universitas
Syiah Kuala. Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Desember 2013 sampai dengan Maret 2014
dengan menggunakan rancangan acak kelompok pola faktorial dengan dua perlakuan yaitu varietas
dengan tiga taraf yaitu Bener Meriah, Kipas Merah dan Anjasmoro, perlakuan kedua yaitu dosis
mikoriza dengan empat taraf, yaitu 0, 5, 10 dan 15 g/tanaman dengan tiga ulangan. Parameter yang
diamati yaitu jumlah polong/tanaman, jumlah polong bernas/tanaman, jumlah biji/tanaman, berat
biji/tanaman, berat 100 biji, potensi hasil perhektar, potensi tumbuh, kecambah normal,
keserempakan tumbuh dan berat kering kecambah normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
varietas Kipas Merah memberikan hasil yang lebih baik, tapi tidak lebih baik bila dibandingkan
dengan varietas lokal nasional Anjasmoro. Sedangkan penggunaan mikoriza, dosis 10 g/tanaman
menunjukan hasil yang lebih baik pada parameter persentase infeksi akar tanaman, sedangkan pada
parameter lain, dosis mikoriza tidak memberikan pengaruh yang nyata. Sedangkan interaksi yang
nyata di antara kedua faktor pada parameter infeksi akar tanaman, jumlah polong, berat biji, berat
100 biji dan potensi hasil perhektar, dan keserempatan tumbuh. Kombinasi antara varietas
Anjasmoro dengan dosis mikoriza 5 g/tanaman menunjukkan interaksi terbaik.
